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EDITORIAL 
 
Apresentamos a toda comunidade acadêmica o primeiro número da Revista 
Produção Acadêmica  v. 2 n. 1 (2016).  A Produção Acadêmica publica nesse primeiro 
número do volume 2016 sete textos na seção Artigos.  
Este número contou com a participação de autores das áreas de Geografia, 
Educação, Historia e Gestão de Cooperativas. Autores ligados as seguintes Instituições: 
Universidade Federal do Tocantins (Campus de Araguaína e Porto Nacional), Faculdade 
de Educação da Universidade Federal de Goiás e Universidade Federal do Oeste da 
Bahia, Campus de Barreiras.  
Os temas desse número contemplam vários debates: sobe estrutura, processo 
e função presentes na formação da paisagem, sobre uma geograficidade do imaginário 
social da cidade, sobre a educação informal em povoado na tessitura da vida cotidiana, e 
ainda sobre as interseções entre território e identidade étnica: estudo sobre a 
comunidade quilombola barra da Aroeira - TO, sobre os aspectos históricos da questão 
agrária no Brasil, ainda sobre o agronegócio x desenvolvimento: espaços estratégicos do 
agronegócio no estado do Tocantins e o índice de desenvolvimento humano e o ultimo 
debate sobre modo de vida camponês contemporâneo: formação, transformação e 
resistência da comunidade Angical - Paranã/To.  
A revista Produção Acadêmica se propõe a contribuir com o avanço do 
conhecimento ao divulgar resultados de pesquisas e projetos de cunho acadêmico 
produzidas no âmbito da Geografia e de outras ciências afins. Neste sentido, a revista 
pretende constituir-se como um espaço de debate teórico e metodológico da diversidade 
de temáticas e abordagens. 
Queremos agradecer aos autores que confiaram em nosso trabalho e pela 
paciência na espera dos pareceres. A todos os(as) autores(as) que contribuíram com a 
publicação deste número nosso obrigado e aproveitamos para convidar novos(as) 
pesquisadores(as) à publicarem seus trabalhos na Produção Acadêmica. 
 
Boa leitura ! 
 
Os Editores 
